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G S W o r k St u d y P r o g r a m
ai m s t o g et st u d e nt j o b sP a g e 4
F ull Ste a m A he a d
E a gl e s o  e n s e pr e p ar e s f or 
2 0 1 6 - 2 0 1 7 s e a s o n
P a g e s 6 - 7
KI A R A G RI F FI N
J A M E S H A R K E R
P a g e 2 8-23-1 6
P a g e a n d c o v er d e si g n e d b y Eri n F ort e n b err y
A si d e  f r o m  s o m e  li g ht  st o r m s  o n  
T u e s d a y,  t h e  r e st  of  t h e  w e e k  s h o ul d  
b e  cl e a r  s ki e s  a n d,  y et  a g ai n,  hi g h  
t e m p e r at u r e s.
T u e s d a y W e d n e s d a y T h ur s d a y
Hi g h: 91 º
L o w: 7 0 º
Hi g h: 91 º
L o w: 7 0 º
Hi g h: 9 3 º
L o w: 7 0 º
C O M P U T E R R E P AI R A N D VI R U S R E M O V A L
I c o m e t o y o u!
M o nt hl y S p e ci al
F ull T u n e U p,$ 7 5
M o nt hl y S p e ci al
R o uti n e 
M ai nt e n a n c e,$ 5 0
9 1 2- 6 1 8- 8 1 0 4
T h e Ci r cl e t o o k y o u r v o t e s a n d 
r a n k e d t h e t o p pl a c e s t o e a t 
o n G e o r gi a S o u t h e r n' s c a m p u s
S A F E T Y A D VI C E
fr o m 
St at e s b o r o P D
• L o c k y o ur v e hi cl e e v er y ti m e 
y o u e xit it a n d c h e c k t o m a k e 
s ur e it’s l o c k e d.
• Ta k e p ers o n al v al u a bl es wit h 
y o u w h e n y o u l e a v e t h e v e hi cl e.
• R e gist er  y o ur  p ers o n al  
pr o p ert y  wit h  R e p ort  It,  a  
fr e e  s er vi c e  o  er e d  b y  t h e  
St at es b or o P oli c e D e p art m e nt.
C HI O M E G A
C hi  O m e g a,  a  N ati o n al  
P a n h ell e ni c  C o nf er e n c e  
w o m e n' s  fr at er nit y  wit h  t h e  
l ar g e st  m e m b er s hi p  i n  t h e  
U nit e d  St at e s,  i s  c o mi n g  b a c k  
t o G e or gi a S o ut h er n U ni v er sit y 
aft er a 2 3- y e ar a b s e n c e.
Aft e r  h a vi n g  a  c h a pt e r  
at  G S  f r o m  1 9 7 6- 1 9 9 3,  t h e  
o r g a ni z ati o n h a s a l a r g e a n d 
e nt h u si a sti c  al u m n a e  b a s e.  
L a r g e  r e c r uit m e nt  n u m b e r s  
a m o n g  ot h e r  s o r o riti e s  
a n d  c o o p e r ati o n  f r o m  t h e  
D e p a rt m e nt  of  F r at e r nit y  
a n d  S o r o rit y  Lif e  m a d e  C hi  
O m e g a  w a nt  t o  r e c ol o ni z e  
G S. C hi O m e g a di d n ot l e a v e 
o n  b a d  t e r m s,  s o  G S  w a s  
w el c o mi n g t o t h e m r et u r ni n g 
t o c a m p u s.
A  gr o u p  of  n ati o n al  
r e pr e s e nt ati v e s ar e o n c a m p u s 
t o  r e cr uit  n e w  m e m b er s  t o  
e st a bli s h  t h e  c h a pt er.  T h e y  
h o p e  t o  g et  2 0 0  w o m e n  t o  
j oi n,  w hi c h  i s  t h e  a v er a g e  
m e m b er s hi p  f or  ot h er  
s or oriti e s o n t h e G S c a m p u s.
C hi  O m e g a  h o p e s  t o  
b ri n g  s o m et hi n g  n e w  a n d  
u ni q u e  t o  G r e e k  lif e  o n  
G S  c a m p u s.  O n e  of  t h ei r  
u ni q u e  s elli n g  p oi nt s  i s  
t h ei r m ai n p hil a nt h r o p y, t h e 
M a k e- A- Wi s h  F o u n d ati o n.  
C hi  O m e g a  will  t r y  t o  
b ri n g  a  m o r e  st r u ct u r e d  
r el ati o n s hi p  b et w e e n  t h e  
M a k e- A- Wi s h  F o u n d ati o n  
a n d  G S  i n  o r d e r  t o  s e r v e  
c hil d r e n i n o u r c o m m u nit y.
H a vi n g  C hi  O m e g a  b a c k  
at  G e or gi a  S o ut h er n  m e a n s  
a  l ot  t o  t h e  al u m n a e  w h o  
w er e  m e m b er s  b ef or e  t h e  
c h a pt er  cl o s e d.  T h e  n ati o n al  
r e pr e s e nt ati v e s  e x pr e s s e d  
t h at t h e y f elt v er y w el c o m e o n 
G e or gi a S o ut h er n' s c a m p u s.
"I al w a y s f e el r el a x e d w h e n 
I' m  h e r e.  It' s  j u st  a  r el a xi n g  
at m o s p h e r e, p e o pl e a r e e a s y 
t o  t al k  t o,  p e o pl e  a r e  f u n  t o  
t al k t o, it' s f u n t o m e et p e o pl e 
h e r e,"  P a yt o n  G a rt m a n,  t h e  
di r e ct o r of e xt e n si o n / s p e ci al 
B Y C H RI S C A R T E R
T h e G e or g e - A n n e st a  
r et u r n s t o G e o r gi a S o ut h e r n c a m p u s pr oj e ct s f o r C hi O m e g a, s ai d.
C hi  O m e g a  o w n s  a  l ot  
o n  G r e e k  r o w  b et w e e n  t h e  
h o u s e s  of  Z et a  T a u  Al p h a  
a n d Al p h a O mi c r o n Pi. T h e y 
pl a n  t o  b r e a k  g r o u n d  i n  t h e  
s u m m e r  o r  f all  of  2 0 1 8  a n d  
h a v e t h e h o u s e r e a d y f o r r u s h 
b y f all of 2 0 1 9.
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O pi ni o n s
P a g e d e si g n e d b y L a ur e n Gri z z ell T o c o nt a ct t h e o pi ni o n s e dit or, e m ail l ett er s @ g e or gi a s o ut h er n. e d u
he Ge or ge- A n ne welc o mes letters t o t he 
e dit or a n d a p pr o pri ate g uest c ol u m ns. All 
c o p y s u b mitte d s h o ul d be 3 5 0 w or ds or 
fe wer, t y pe d, a n d se nt vi a e m ail i n Micr os o t 
Wor d (. d oc/. d oc x) f or m at t o letters @
ge or gi as o ut her n.e d u. All s u b missi o ns m ust 
be sig ne d a n d i ncl u de p h o ne n u m ber f or 
veri ic ati o n. G S U st u de nts s h o ul d i ncl u de 
t heir ac a de mic m aj or, ye ar a n d h o met o w n. 
he e dit ors reser ve t he rig ht t o reject a n y 
s u b missi o n a n d e dit s u b missi o ns f or le ngt h. 
O pi ni o ns e x presse d herei n are t h ose of t he 
B o ar d of O pi ni o ns, or c ol u m nists t he msel ves 
a n d D O N O T necess aril y re lect t h ose of t he 
f ac ult y, st a f, or a d mi nistr ati o n of G S U, t he 
St u de nt Me di a A d vis or y, St u de nt Me di a or 
t he U ni versit y S yste m of Ge or gi a.
S T A F F LI S T
Pri nt E dit or -i n - C hi ef I a n L e o n ar d
Di git al E dit or -i n - C hi ef C a s e y C ar gl e
Pri nt M a n a gi n g E dit or J o z s ef P a p p
Di git al M a n a gi n g E dit or M e g El w o o d
Pri nt N e w s E dit or T a n dr a S mit h
Di git al N e w s E dit or Bl a k el e y B art e e
F e at ur e s E dit or J uli a F e c ht er
Di git al S p ort s E dit or St e p h a ni e M at z ell e
O pi ni o n s E dit or D e vi n C o n w a y
Cr e ati v e M a n a g er L a ur e n Gri z z ell
P h ot o E dit or Ki ar a Gri i n
D e si g n E dit or Eri n F ort e n b err y
F e at ur e s D e si g n er St e v e y M a n n
N e w s D e si g n er J a s mi n e D a vi s
S p ort s D e si g n er Di o n n a Willi a m s
M ar k eti n g M a n a g er H al e y Cl ar k
B u si n e s s M a n a g er A u sti n Hi n kl e y
W h e n T h o ug ht C orr u pts L a ng uage, 
L a ng uage C orr u pts T h o ug ht
The T h o ug ht Polic e
T h e  c ult u r al  n o r m s  of  
t h e  m o d e r n  e r a  a r e  q ui c kl y  
s hifti n g  t o w a r d  a n  e n dl e s s  
p r o m oti o n  of  di v e r sit y  
a n d  t ol e r a n c e,  a n d  t hi s  
p h e n o m e n o n i s a c c o m p a ni e d 
b y  a  p r ef e r e n c e  f o r  li miti n g  
f r e e  e x p r e s si o n  i n  f a v o r  of  a  
st ri ctl y r e g ul at e d st a n d a r d of 
s o ci all y  a c c e pt a bl e  t h o u g ht s  
a n d o pi ni o n s. 
T h o s e w h o c h o o s e t o a d o pt 
t hi s  pl atf o r m  a r e  w el c o m e d  
wit h o p e n a r m s a s t h e y c a r v e 
o ut  t h ei r  o w n  pl a c e  o n  t h e  
p r o g r e s si v e  p e d e st al,  w hil e  
t h o s e  w h o  a r e  c riti c al  of  t h e  
m o v e m e nt  a r e  vi ci o u sl y  
att a c k e d  b y  t h e s e  m o r al  
c r u s a d e r s.
T h e y  s e r v e  t h ei r  c a u s e  
o n  r el e ntl e s s  wit c h  h u nt s,  
s u bj e cti n g  a n yt hi n g  a n d  
e v e r yt hi n g  t o  a  l e v el  of  
u n n e c e s s a r y  a n d  e x h a u sti v e  
s c r uti n y  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h at  t h e r e  a r e  n o  st o n e s  l eft  
u nt u r n e d  o n  t h e  n e v e r-
e n di n g s e a r c h f o r i nt ol e r a n c e 
a n d bi g ot r y.
C o ntra dicti o ns A b o u n d
T hi s a b s ol ut e c o n i d e n c e i n 
t h ei r  o w n  m o r al  s u p e ri o rit y  
s e e m s  t o  b e  a  c oll e cti v e  
a m pli i c ati o n of t h e e g o.
T h e  p r o bl e m  wit h  t hi s  
s elf- a s s u r e d  a n d  p r o v o c ati v e  
st yl e  of  e n g a g e m e nt  i s  t h at  
w e  all  g e n e r all y  c o n si d e r  
o u r s el v e s t o b e a c ut el y a w a r e 
of t h e mi st a k e s a n d w r o n gl y 
h el d b eli ef s b y ot h e r s, a n d a r e 
q ui c k  t o  t a k e  n ot e  of  t h e m,  
b ut w e a r e f o r t h e m o st p a rt 
c o m pl et el y  bli n d e d  t o  o u r  
o w n  i n hi biti o n s  a n d  f al s e  
a s s u m pti o n s a b o ut t h e w o rl d 
a r o u n d u s.
It s e e m s v e r y h y p o c riti c al t o 
d e di c at e a si g ni i c a nt a m o u nt 
of  ti m e  t o  t h e  u ni v e r s al  
a c k n o wl e d g e m e nt  a n d  
c el e b r ati o n  of  a  di v e r sit y  
i n  c ult u r e s,  et h ni citi e s  a n d  
lif e st yl e s  w hil e  att e m pti n g  
t o  s h ut  d o w n  a  di v e r sit y  i n  
b eli ef s,  i d e a s  a n d  c riti ci s m s  
b e c a u s e  t h e y  c o n li ct  wit h 
t h at  w hi c h  i s  b e c o mi n g  t h e  
n o r m.
Fre e d o m Is n’t Fre e
O ur  c oll e cti v e  t r a n siti o n  
i nt o  c o v e rt  f o r m s  of  
c e n s o r s hi p  i s  n ot  o nl y  
h y st e ri c al  a n d  mi s g ui d e d,  it  
t h r e at e n s t h e v e r y f o u n d ati o n 
of o u r d e m o c r a c y.
T h e  i n di vi d u al  li b e rti e s  
t h at  a r e  e n d o w e d  u p o n  u s  
w e r e  i nt e n d e d  t o  s e r v e  a s  
t o ol s  f o r  c ult u r al,  e c o n o mi c  
a n d  p oliti c al  e n ri c h m e nt  -  a  
m e a n s  t o  a n  e n d  t h at  m u st  
n e v e r b e c o m p r o mi s e d f o r t h e 
s a k e  of  o f e ri n g  c o mf o rt  t o  a 
s el e ct f e w.
Wit h t h at b ei n g s ai d, I’ d li k e 
t o cl a rif y t h at h a vi n g t h e ri g ht 
t o d o s o m et hi n g d o e s n’t m e a n 
t h at it’ s ri g ht t o d o s o m et hi n g, 
b ut t hi s f r e e d o m of c h oi c e i s 
a  n e c e s s a r y  c o m p o n e nt  of  a  
l a r g e r f r a m e w o r k.
T h e Rig ht To B e L eft Al o n e
We m u st b e a bl e t o b eli e v e 
w h at w e wi s h t o b eli e v e, s a y 
w h at w e wi s h t o s a y, di s a g r e e 
w h e r e  w e  wi s h  t o  di s a g r e e  
a n d  l eft  t o  li v e  o u r  li v e s  i n  
p u r s uit  of  o u r  o w n  p e r s o n al  
d e si r e s  s o  l o n g  a s  w e  d o n’t  
e n d  u p  i nf ri n gi n g  u p o n  t h e  
ri g ht s of ot h e r s.
It’ s  b e c o mi n g  i n c r e a si n gl y  
c o nt r o v e r si al  t o  a d v o c at e  
o n  b e h alf  of  t h e  t r a diti o n al  
A m e ri c a n r ati o n al e t h at c all s 
f o r  t r a n s p a r e n c y  a n d  o p e n  
d e b at e.
T h e f r e e d o m of s p e e c h t h at 
i s g u a r a nt e e d t o u s b y t h e Bill 
of Ri g ht s i s u n b eli e v a bl y r a r e 
i n  h u m a n  hi st o r y,  a n d  w e  
m u st n’t t a k e t hi s p ri vil e g e f o r 
g r a nt e d.
O u r  f o u n di n g  f at h e r s  
r e v olt e d  a g ai n st  t h e  
t y r a n ni c al,  di vi n e- ri g ht  st yl e  
m o n a r c hi s m  t h at  s o u g ht  
t o  c o n i n e  it s  p e o pl e  t o  a 
s u b s e r vi e nt  a n d  o p p r e s s e d  
lif e st yl e.
O u r  f r e e d o m  i s  t h r e at e n e d  
o n c e  a g ai n,  b ut  i n  a  st r a n g e  
t u r n  of  e v e nt s,  it  i s  a  s elf-
i m p o s e d  t h r e at  -  o n e  t h at  
s e e k s t o r ai s e all of u s u p b y 
s h utti n g m o st of u s d o w n.
D E VI N C O N W A Y
C o n w a y i s a j u ni or j o ur n ali s m 
m aj or fr o m M a n c h e st er, 
N e w H a m p s hir e.
If w e d o n’t b eli e v e i n 
fr e e d o m of e x pr e s si o n f or 
p e o pl e w e d e s pi s e, w e 
d o n’t b eli e v e i n it at all.”
N O A M C H O M S K Y
Li n g ui st, p hil o s o p h er, a n d p oliti c al a cti vi st
4 0 %
5 8 %
2 %
Mill e n nial(ages 1 8- 3 4)
2 7 %
7 0 %
3 %
G e n X(ages 3 5- 5 0)
B o o m er(ages 51- 6 9) Sil e nt(ages 7 0- 8 7)
2 4 %
7 1 %
5 % 1 2 %
8 0 %
8 %
m et a - c h a rt. c o m
U. S. Mill e n nials M ore Li k ely t o S u p p ort Ce ns ori ng 
O fe nsive State m e nts A b o ut Mi n oriti es
Gover n m e nt s h o ul d b e a bl e t o preve nt p e o pl e fro m sayi ng t h es e t hi ngs
Pe o pl e s h o ul d b e a bl e t o say t h es e t hi ngs p u blicly
N o res p o ns e D A T A C O U R T E S Y O F  P E W R E S E A R C H C E N T E R  
N e w s
T o c o nt a ct t h e n e w s e dit or, e m ail g a n e w s e d @ g e or gi a s o ut h er n. e d u
@ G e o r g e A n n e N e w s
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P a g e d e si g n e d b y J a s mi n e D a vi s
M a n y  st u d e nt s  c o m e  t o  
c oll e g e l o o ki n g f o r j o b s t o e a r n 
e xt r a  m o n e y  i n  o r d e r  t o  e at  
h a v e  a  g o o d  ti m e  wit h  t h ei r  
f ri e n d s o r i n s o m e c a s e s e v e n 
p a y t uiti o n. H o w e v e r, i n di n g 
a j o b i s n e v e r e a s y.
I n  2 0 1 3,  a  r e p o rt  b y  t h e  
N ati o n al C e nt e r f o r E d u c ati o n 
f o u n d  t h at  o nl y  si x  p e r c e nt  
of  u n d e r g r a d u at e s  e a r n  
m o n e y  t h r o u g h  w o r k  st u d y  
p r o g r a m s,  w hil e  7 1  p e r c e nt  
r e c ei v e  i n a n ci al  ai d  f r o m 
g r a nt s o r l o a n s.
T h e  F e d e r al  W o r k  St u d y  
p r o g r a m, di r e ct e d b y G e o r gi a 
S o ut h e r n  U ni v e r sit y’ s  
Fi n a n ci al  Ai d  a n d  H u m a n  
R e s o u r c e s d e p a rt m e nt, all o w s 
st u d e nt s  t o  o bt ai n  a n  i n c o m e  
w o r ki n g  o n  o r  o f  c a m p u s, 
t h r o u g h o ut  t h e  s c h o ol  y e a r  
t o  h el p  p a y  f o r  e d u c ati o n al  
e x p e n s e s  a s  w ell  a s  ot h e r  
p e r s o n al e x p e n s e s.
8 9  p e r c e nt  of  G e o r gi a  
S o ut h e r n  U ni v e r sit y’ s  
st u d e nt s  a r e  o n  i n a n ci al  ai d, 
a c c o r di n g t o F o r b e s. c o m, a n d 
t h o u g h  w o r k  st u d y  st ati sti c s  
a b o ut  G S  st u d e nt s  w e r e  
u n a v ail a bl e,  it’ s  li k el y  t h at  a  
g o o d m aj o rit y of st u d e nt s a r e 
u n a w a r e of j u st w h at t h e w o r k 
st u d y  p r o g r a m  o f e r s  a n d  if 
t h e y e v e n q u alif y.
St u d e nt s  t h at  di s pl a y  
i n a n ci al ai d n e e d, s u c h a s t h e 
P ell  G r a nt,  a r e  a bl e  t o  a p pl y  
f o r  w o r k  st u d y  j o b s.  W hil e  
n ot a s p o p ul a r a s ot h e r c oll e g e 
f u n di n g p r o g r a m s, a f ai r s h a r e 
of st u d e nt s t a k e a d v a nt a g e of 
t h e w o r k st u d y p r o g r a m.
D e m et ri u s  B y n e s,  di r e ct o r  
of  E m pl o y m e nt  S e r vi c e s  i n  
H u m a n  R e s o u r c e s,  e x pl ai n e d  
h o w  st u d e nt s  a r e  a bl e  t o  i n d 
o ut w hi c h j o b s a r e hi ri n g w o r k 
st u d y st u d e nt s.
“ Fi n a n ci al ai d n oti i e s u s t h at 
w e h a v e i v e all o c ati o n s. O n c e 
t h e y  n otif y  t h e  d e p a rt m e nt  
t h at  t h e y  h a v e  all o c ati o n s  
f o r  w o r k  st u d y  a w a r d s,  t h e  
d e p a rt m e nt s  c o nt a ct  t h e  
St u d e nt  E m pl o y m e nt  C e nt e r  
a n d  n otif y  u s  t h at  t h e y  a r e  
r e a d y t o p o st t h o s e p o siti o n s, ” 
B y n e s  s ai d.  “ We  pl a c e  t h o s e  
p o siti o n s  o n  o u r  w e b sit e  s o  
t h at  st u d e nt s  i n  t h e  w o r k  
st u d y d e p a rt m e nt c a n a p pl y. ”
M o st  j o b s  p o st e d  o n  t h e  
J o b  P o sti n g s  C a r e e r  sit e  h a v e  
st u d e nt s  w o r ki n g  i n  di f e r e nt 
o i c e s  a c r o s s  c a m p u s,  w h e r e 
st u d e nt s  will  b e  c o n si d e r e d  
a s si st a nt s t o t h o s e i n n e e d.
W h e n  a p pl yi n g  f o r  w o r k  
st u d y,  n o  p r o c e s s  will  b e  t h e  
s a m e. Ti m e f r a m e s f o r st u d e nt s 
t o o bt ai n a j o b c a n v a r y f r o m a 
w e e k t o a s e m e st e r d e p e n di n g 
o n a v a ri et y of t hi n g s.
F o r m a n y st u d e nt s, t h e w o r k 
st u d y  p r o g r a m  h a s  all o w e d  
t h e m t o e x p a n d t h ei r h o ri z o n s 
b e y o n d s c h o ol.
“ W o r ki n g  h e r e  h a s  
b r o a d e n e d m y p e r s p e cti v e o n 
w h at  i s  g oi n g  o n  o n  c a m p u s  
b e c a u s e  b ef o r e  I  j u st  w e nt  
h o m e  a n d  w e nt  t o  s c h o ol.  I  
w a s n’t  r e all y  i n v ol v e d  wit h  
s c h o ol, ”  B r e’ A n n a  Mi k ell,  
j u ni o r i nf o r m ati o n t e c h n ol o g y 
a n d  D e a n  of  St u d e nt s  w o r k  
st u d y  a s si st a nt,  s ai d.  “ N o w  
b ei n g  i n  t hi s  o i c e,  I  k n o w 
w h at  a cti viti e s  a r e  g oi n g  
o n,  w h at  st u d e nt s  d e al  wit h  
o ut si d e  of  a c a d e mi c s  a n d  I  
k n o w h o w t o a d d r e s s t h at. ”
I n ot h e r c a s e s, s o m e st u d e nt s 
li k e  t h e  w o r k  st u d y  p r o g r a m  
b e c a u s e it c at e r s t o t h e n e e d s 
of t h e st u d e nt.
C e nt e r  f o r  Wil dlif e  
E d u c ati o n  w o r k  st u d y  
e m pl o y e e  a n d  s e ni o r  E n gli s h  
m aj o r  T y b ri a  Willi a m s  
s u g g e st s  t h e  w o r k  st u d y  
p r o g r a m f o r st u d e nt s b e c a u s e 
t h e y p ut st u d e nt s i r st.
“I  w o ul d  d e i nit el y 
r e c o m m e n d  it  [t h e  w o r k  
st u d y  p r o g r a m]  b e c a u s e  It’ s  
f o r  st u d e nt s.  T h e y  s et  t h e s e  
j o b s  a si d e  f o r  u s  a n d  a  l ot  of  
ki d s  d o n’t  k n o w  a b o ut  it, ”  
Willi a m s s ai d.
Willi a m s  al s o  st at e s  t h at  
t h e  w o r k  st u d y  p r o g r a m  i s  
b e n e i ci al  f o r  a n y  st u d e nt’ s 
s c h e d ul e.
“I r e all y t hi n k w o r k st u d y i s 
a g o o d j o b b e c a u s e t h e y w o r k 
wit h  y o u.  T h e y  w o r k  wit h  
y o u r  h o u r s  a n d  t h e y  r e all y  
t a k e  i n  a c c o u nt  w h at  t h ei r  
st u d e nt s n e e d, ” Willi a m s s ai d.
F o r  m o r e  i nf o r m ati o n  
r e g a r di n g  t h e  f e d e r al  w o r k  
st u d y  p r o g r a m  o r  t o  i n d  o ut 
if  y o u’ r e  q u ali i e d  f o r  w o r k 
st u d y, h e a d t o t h e D e p a rt m e nt 
of  H u m a n  R e s o u r c e s  o r  vi sit  
t h e  St u d e nt  E m pl o y m e nt  
C e nt e r w e b sit e.
G S w or k st u d y 
H o w t h e pr o gr a m h el ps cr e at es 
j o b s a c r o s s c a m p u s
B Y T AI S H A W HI T E
T h e G e or g e - A n n e st a
1. C o m pl et e a fr e e a p pli c ati o n of f e d er al 
st u d e nt ai d ( F A F S A)
2. O n t h e F A F S A, s h o w c a s e if y o u w o ul d 
li k e t o b e i n t h e w or k st u d y pr o gr a m.
3. O n c e y o u r fi n a n ci al ai d i s p r o c e s s e d 
y o u will b e n otifi e d if y o u q u alif y f o r 
fi n a n ci al ai d o r n ot.
4. St u d e nt s w h o q u alif y will b e a bl e t o 
a p pl y f o r w o r k st u d y j o b s. L o c at e d o n 
t h e st u d e nt e m pl o y m e nt j o b p o sti n g s 
c a r e e r sit e.
H o w t o a p pl y t o t h e 
w o r k st u d y p r o g r a m
7 1 p e r c e nt of u n d e r g r a d u at e s  
r e c ei v e fi n a n ci al ai d f r o m 
g r a nt s o r l o a n s.
O nl y si x p e r c e nt of 
u n d e r g r a d u at e s e a r n m o n e y 
t h r o u g h w o r k st u d y p r o g r a m s 
8 9 p e r c e nt of G e o r gi a 
S o ut h e r n U ni v e r sit y’ s 
st u d e nt s a r e o n i n a n ci al ai d
F ast w o r k st u d y st ats
T o c o nt a ct t h e n e w s e dit or, e m ail g a n e w s e d @ g e or gi a s o ut h er n. e d u
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P a g e d e si g n e d b y J a s mi n e D a vi s
LI K E &
F O L L O W U S!
T h e  2 0 1 7  i s c al  y e a r  will 
p r o v e t o b e o n e of t h e bi g g e st 
y e a r s  f o r  t h e  C e nt e r  f o r 
S u st ai n a bilit y’ s  s u st ai n a bilit y 
f e e  g r a nt s.  A c c o r di n g  t o  t h e 
C e nt e r  f o r  S u st ai n a bilit y’ s 
w e b sit e, t h e c e nt e r r e c ei v e d 3 1 
p r o p o s al s f r o m ni n e a c a d e mi c 
d e p a rt m e nt s  a n d  i v e 
a d diti o n al  u nit s,  r e q u e sti n g 
o v e r $ 7 5 0, 0 0 0 i n f u n di n g.
Ulti m at el y, t h e S u st ai n a bilit y 
F e e  C o m mitt e e  c h o s e  1 8 
p r o p o s al s  f o r  eit h e r  p a rti al  o r 
f ull f u n di n g.
T h e g r a nt s w e r e e st a bli s h e d 
i n  S p ri n g  2 0 1 4  a n d  a r e 
ai m e d  t o w a r d s  i m p r o vi n g 
t h e  c a m p u s  b y  a d d r e s si n g 
s u st ai n a bilit y i n v a ri o u s a r e a s, 
s u c h a s w at e r a n d w a st e.
“ T h e  g o al  of  t h e 
s u st ai n a bilit y  f e e  g r a nt 
p r o g r a m  i s  t o  i m p r o v e 
s u st ai n a bilit y  o n  c a m p u s  i n 
a r e a s i n cl u di n g, w at e r, e n e r g y, 
w a st e,  bi o di v e r sit y,  f o o d, 
t r a n s p o rt ati o n,  s u st ai n a bilit y 
p r o m oti o n,  a n d  t o  e n g a g e 
st u d e nt s, f a c ult y a n d st a f i n t h e 
c r e ati o n  a n d  i m pl e m e nt ati o n 
of t h e s e p r oj e ct s, ” Li s s a L e e g e, 
di r e ct o r  f o r  t h e  C e nt e r  f o r 
S u st ai n a bilit y, s ai d i n a n e m ail 
t o t h e G e o r g e A n n e.
S ol a r  p o w e r e d  g r o u n d 
m o u nt  c h a r gi n g  st ati o n s, 
w at e r  f o u nt ai n  r e ill  st ati o n s 
a n d bi c y cl e r e p ai r st ati o n s a r e 
a m o n g t h e p r o p o s al s t h at will 
b e f u n d e d t hi s y e a r.
J a m e s  F a r q u h a r s o n, 
g r a d u at e  a s si st a nt  f o r  t h e  bi o 
a n d  i n v e nt o r y  m a n a g e r  i n 
U ni v e r sit y  H o u si n g,  w r ot e 
t w o  p r o p o s al s  f o r  b ot h  t h e 
w at e r  f o u nt ai n  r e ill  st ati o n s 
a n d  bi c y cl e  r e p ai r  st ati o n s. 
B ot h  p r o p o s al s  w e r e  g r a nt e d 
f u n di n g.
“[I’ m] p r ett y p r o u d. [ W hil e] 
w riti n g  t h e m,  I  w a s  a  bit 
s k e pti c al  if  w e  w e r e  a ct u all y 
g oi n g  t o  r e c ei v e  t h e  f u n di n g 
f o r it b ut w h e n I g ot t h e e m ail 
[ a b o ut  f u n di n g],  I  w a s  li k e, 
‘ w o w, w e di d it’, ” F a r q u h a r s o n 
s ai d.
T h e n e w bi k e r e p ai r st ati o n s 
will  b e  l o c at e d  i n  e a c h  of  t h e 
r e si d e n c e  h all s  o n  c a m p u s. 
T h e y  will  i n cl u d e  t o ol s  f o r 
mi n o r  bi k e  r e p ai r s,  a s  w ell  a s 
a  p u m p  f o r  ti r e s.  T h e  w at e r 
b ottl e  r e ill  st ati o n s  will  b e 
a d d e d i n m o r e r e si d e n c e h all s 
o n c a m p u s.
“ We r e q u e st e d t o i n st all a b o ut 
ei g ht  t o  1 2  [ st ati o n s]  b e c a u s e 
w e  alr e a d y  h a v e  1 5  of  t h e m 
ar o u n d h o u si n g c o m pl e x e s a n d 
t h e y’ v e  b e e n  a  h u g e  s u c c e s s, ” 
F ar q u h ar s o n s ai d.
I n a d diti o n t o t h e n u m e r o u s 
st ati o n s  t h at  will  b e  a d d e d 
i n  t h e  u p c o mi n g  w e e k s  a n d 
m o nt h s, f u n di n g h a s al s o b e e n 
g r a nt e d  f o r  t h e  Ol d  R e gi st e r 
R o a d  M ulti p u r p o s e  Tr ail 
P h a s e 2.
“ T h e  [f u n di n g]  will  all o w 
f o r t h e d e v el o p m e nt of a t r ail 
a r o u n d t h e R A C s o c c e r i el d s, 
c o n n e cti n g  t o  t h e  P a vili o n 
a n d  S h o oti n g  S p o rt s  F a cilit y 
a n d will e xt e n d t o t h e c a m p u s 
g r e e n w a y, ” L e e g e s ai d.
Ni c h ol a s  V aill,  f r e s h m a n 
el e ct ri c al  e n gi n e e ri n g  m aj o r, 
s ai d  t h at  h e  h a s  n oti c e d  t h e 
v a ri o u s  s u st ai n a bilit y  p r oj e ct s 
o n c a m p u s a n d li k e s t h e m.
“ T h e r e c y cli n g bi n s a r e g o o d. 
T h e  bi k e  r a c k s  a r e  t o o.  T h e y 
r e all y  e n c o u r a g e  bi c y cli n g  o n 
c a m p u s, ” V aill s ai d.
V aill  w o ul d  li k e  t h e r e  t o  b e 
m o r e  e m p h a si s  o n  r e u si n g 
w at e r  f o r  v a ri o u s  t hi n g s  o n 
c a m p u s.
“ A  l ot  of  w a st e  g o e s  wit h 
w at e r  b ottl e s.  I  w o ul d  li k e  t o 
s e e m o r e e m p h a si s o n r e u s a bl e 
w at e r b ottl e s, ” V aill s ai d.
L e e g e  t hi n k s  t h at  t h e 
g r a nt  i s  e f e cti v e  at  g etti n g 
i n di vi d u al s  t o  t hi n k  m o r e 
a b o ut s u st ai n a bilit y.
L e e g e s ai d, “It i s n o w e a si e r 
t o r e ill r e u s a bl e b ottl e s t h a n 
t o b u y di s p o s a bl e b ottl e s, a n d 
t h at ulti m at el y m a k e s a dif-
f e r e n c e i n o u r c a m p u s w a st e 
p r o d u cti o n. ”
B Y T A N D R A S MI T H
T h e G e or g e - A n n e st a
I w a s a bit s k e pti c al if w e 
w er e a ct u all y g oi n g t o 
r e c ei v e t h e f u n di n g f or it b ut 
w h e n I g ot t h e e m ail [ a b o ut 
f u n di n g], I w a s li k e, ‘ w o w, w e 
di d it,”  
C e nt er f or 
S ust ai n a bilit y 
f u n ds n e w pr oj e cts 
o n c a m p us
J A M E S F A R Q U H A R S O NGr a d u at e a s si st a nt f or t h e bi o a n d i n v e nt or y m a n a g er i n U ni v er sit y H o u si n g
 
W at er  b ottl e  illi n g  st ati o n s  li k e  t hi s  o n e  ar e  all  o v er  c a m p u s.  
T h er e ar e pl a n s t o a d d m or e st ati o n s i n t h e c o mi n g m o nt h s.
K E L L Y L O W E R Y
P a g e d e si g n e d b y Di o n n a Willi a m s
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S E R VI C E S
A p pl y N o w F or
St u d e nt S u p p ort S er vi c e s ( S S S) 
pr o vi d e s c o m pr e h e n si v e s er vi c e s
 t o st u d e nt s w h o ar e 
fir st - g e n er ati o n c oll e g e st u d e nt s, 
i n c o m e eli gi bl e, or st u d e nt s wit h
 di s a biliti e s. T h e pri m ar y g o al of 
S S S i s t o h el p st u d e nt s tr a n siti o n 
t o c oll e g e, st a y i n c oll e g e, a n d 
gr a d u at e. T hr o u g h o ur s s er vi c e s 
w e pr o vi d e o p p ort u niti e s f or 
a c a d e mi c d e v el o p m e nt, a s si st 
st u d e nt s wit h c oll e g e 
r e q uir e m e nt s, a n d s er v e t o 
m oti v at e st u d e nt s t o w ar d t h e 
s u c c e s sf ul c o m pl eti o n of a 
b a c h el or d e gr e e.
 @ G A S o ut h er n S S S 
G e or gi a S o ut h er n. e d u / S S S 
9 1 2 - 4 7 8 - 2 3 8 7
 
         U p c o mi n g E v e nt s: 
       Fir st Fli g ht Ori e nt ati o n
T hi s e v e nt i s f or all pr o gr a m p arti ci p a nt s
A u g u st 2 0, 2 0 1 6
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T h e G e or g e - A n n e st a
T h e i r st g a m e of t h e 2 0 1 6 
c oll e g e  f o ot b all  s e a s o n  i s 
still  a  f e w  w e e k s  a w a y,  b ut 
it’ s  n e v e r  t o o  e a rl y  t o  st a rt 
l o o ki n g  a h e a d  f o r  w h at  t o 
e x p e ct f r o m t h e s e a s o n. O v e r 
t h e  n e xt  f e w  i s s u e s  l e a di n g 
u p  t o  G e o r gi a  S o ut h e r n’ s 
( G S)  o p e ni n g  m at c h u p 
a g ai n st  S a v a n n a h  St at e 
U ni v e r sit y  o n  S e pt e m b e r  3, 
w e’ll  h el p  y o u  g et  f a mili a r 
wit h k e y pl a y e r s, st o r yli n e s, 
s c h e m e s a n d o p p o n e nt s t h at 
will h e a dli n e t h e i r st s e a s o n 
of a n e w e r a f o r G S f o ot b all. 
T o d a y, w e’ r e p r e vi e wi n g t h e 
o f e n s e  b y  e a c h  p o siti o n  t o 
g et a n i d e a of w h at t o e x p e ct.
All st ats c o m pile d fr o m E S P N, 
N C A A  a n d  G S  At hleti cs  
d at a b ases.
T hi s  w a s  o n e  of  t h e 
i r st  q u e sti o n s  o n  E a gl e 
N ati o n’ s mi n d w h e n  T y s o n 
S u m m er s   w a s  a n n o u n c e d 
a s  t h e  h e a d  c o a c h  b a c k 
i n  D e c e m b e r.  T h e  E a gl e s 
h a v e  r u n  t h e  o pti o n-
o f e n s e  f o r  a g e s  it  s e e m s, 
a n d  t h at  si d e  of  t h e  b all 
h a s  l a r g el y  r e g r e s s e d  w h e n 
t h e y  w a n d e r e d  a w a y  f r o m 
it,  i. e.  t h e  “ H at c h  Att a c k ” 
f r o m  C h ri s  H at c h e r’ s 
d a y s  d u ri n g  t h e  2 0 0 7- 2 0 0 9 
s e a s o n s.
S u m m e r s  w a s  q ui c k  t o 
r e a s s u r e  t h e  f a n s  t h at  t h e y 
w o ul d n’t  m a k e  a n y  m aj o r 
c h a n g e s  t o  t h e  s c h e m e, 
m e a ni n g  w e  c a n  e x p e ct  t o 
s e e  m o r e  of  t h e  g u n- o pti o n 
att a c k t h e E a gl e s r a n i n t h e 
p a st  f e w  s e a s o n s.  W h at 
c o ul d, a n d n e e d s t o, c h a n g e 
i s  h o w  f r e q u e ntl y  a n d 
e i ci e ntl y  t h e y  t h r o w  t h e 
b all t hi s s e a s o n.
W hil e  e v e r y  c o a c h  wit h 
a n  o pti o n- o f e n s e  s a y s 
t h e y w a nt t o t h r o w t h e b all 
m o r e,  S u m m e r s  i s  a ct u all y 
m a ki n g  a n  e f o rt  t o  d o  s o. 
H e  b r o u g ht  i n  t w o  n e w 
o f e n si v e  c o o r di n at o r s, 
o n e  f r o m  V al d o st a  Hi g h 
S c h o ol  a n d  t h e  ot h e r  f r o m 
V al d o st a  St at e,  b ot h  of 
w h o s e t e a m s t h r e w t h e b all 
a  l ot.  T h e y  h a v e  i n st all e d 
a  l ot  of  s h ot g u n- st yl e 
f o r m ati o n s,  a n d  e v e n  w e nt 
wit h  a n  e m pt y  b a c k i el d 
a n d i v e wi d e o ut s s et o n c e 
i n t h e l a st s c ri m m a g e of t h e 
p r e s e a s o n.
“If y o u’ r e g o n n a b e a t e a m 
t h at  c a n  t h r o w  at  all,  y o u 
g ott a  w o r k  it, ”  S u m m e r s 
s ai d.
W h at t y p e o f 
o f f e n s e will 
t h e E a gl e s 
r u n ?
Q U A R T E R B A C K
T h er e’ s  a n  ol d  s a yi n g  i n 
f o ot b all  t h at  if  y o u  h a v e 
t w o  q u a rt e r b a c k s,  y o u  d o n’t 
r e all y  h a v e  n o n e.  W hil e  t hi s 
i s  m o stl y  t r u e  a n d  a p pli e s  t o 
a  l ot  of  c oll e g e  f o ot b all  t e a m s, 
it  c o ul d n’t  b e  f a rt h e r  f r o m  t h e 
t r ut h f o r t h e E a gl e s.
S e ni o r s K e vi n  Elli s o n   a n d 
F a vi a n  U p s h a w   will  o n c e 
a g ai n  s plit  r e p s  u n d e r  c e nt e r. 
S u m m e r s  h a s  s ai d  t h at  b ot h 
g u y s will s e e pl a yi n g ti m e a n d 
b ot h  h a v e  e a r n e d  it.  W hil e 
b ot h g u y s h a v e t h ei r r e s p e cti v e 
st r e n gt h s  a n d  w e a k n e s s e s,  b ut 
b ot h  h a v e  s h o w n  t h at  t h e y’ r e 
c a p a bl e  of  t a ki n g  o v e r  g a m e s 
wit h t h ei r l e g s a n d t h ei r a r m s.
It  will  p r o b a bl y  t a k e  a  f e w 
g a m e s  t o  s e e  h o w  e v e nl y  t h e 
r e p s  g et  di vi d e d  u p  b et w e e n 
t h e  t w o,  b ut  w e  k n o w  t h at 
b ot h a r e c a p a bl e of l e a di n g a n 
o f e n s e t o t h e e n d z o n e.
R U N NI N G B A C K  
T hi s  i s  u n d o u bt e dl y  t h e 
E a gl e s  m o st  st a c k e d  p o siti o n 
o n t h e t e a m. E v e r y o n e k n o w s 
a b o ut M att  Br ei d a   at  t hi s 
p oi nt.  T h e  s e ni o r  w a s  p ut 
o n  t h e  D o a k  W al k e r  W at c h 
Li st,  w hi c h  i s  gi v e n  a n n u all y 
t o  t h e  n ati o n’ s  t o p  r u n ni n g 
b a c k. H e’ll s p e a r h e a d a t h r e e-
h e a d e d  m o n st e r  t h at  i n cl u d e s 
j u ni o r L. A.  R a m s b y   a n d 
s o p h o m o r e W e sl e y Fi el d s .
W hil e  B r ei d a  i s  t h e  h o m e-
r u n hitt e r wit h hi s elit e s p e e d 
a n d  a gilit y  i n  t h e  o p e n  i el d, 
R a m s b y  i s  e x c ell e nt  b et w e e n 
t h e t a c kl e s a n d c a n pi c k u p t h e 
t o u g h y a r d s w h e n t h e y’ r e n e a r 
t h e  g o al  li n e.  H e’ s  al s o  p r ett y 
v e r s atil e, e vi d e n c e d b y t h e f a ct 
t h at  h e  s wit c h e d  t o  r u n ni n g 
b a c k  aft e r  b ei n g  r e c r uit e d  t o 
G S a s a q u a rt e r b a c k.
If  R a m s b y  i s  t h e  t h u n d e r 
a n d  B r ei d a  i s  li g ht ni n g, 
t h e n  Fi el d s  i s  li k e  a  p e rf e ct 
St at e s b o r o  t h u n d e r st o r m. 
Fi el d s  h a s  g r e at  s p e e d  a n d  a 
k n a c k f o r i n di n g t h e e n d z o n e 
o n c e t h e o f e n s e g et s cl o s e. H e 
a v e r a g e d al m o st s e v e n y a r d s a 
c a r r y l a st s e a s o n, a n d w a s al s o 
u s ef ul o ut of t h e b a c k i el d a s a 
r e c ei v e r. H e w a s t h e o nl y b a c k 
t o c at c h a t o u c h d o w n p a s s a n d 
h a v e  m o r e  t h a n  1 0 0  r e c ei vi n g 
y a r d s l a st s e a s o n.
“ L. A. k n o w s s o m u c h a b o ut 
t h e  o f e n s e  a n d  di f e r e nt 
s c h e m e s.  A n d  We sl e y  w a s  a 
f r e s h m a n  l a st  y e a r,  a n d  hi s 
a bilit y t o j u st c o m e i n a n d j u st 
w a nt  t o  k n o w  e v e r yt hi n g  m e 
a n d L. A. k n e w a n d li st e n a n d 
b e  c o a c h a bl e  w a s  g r e at.  I  f e el 
li k e t h e y h a v e a c h a n c e t o pl a y 
i n  t h e  N F L  o n e  d a y, ”  B r ei d a 
s ai d.
T h e s e  g u y s  s h o ul d  p ut  u p 
g r e at  n u m b e r s  t hi s  s e a s o n 
wit h t w o v et e r a n q u a rt e r b a c k s 
r u n ni n g  t h e  o f e n s e  a n d 
a n  e x c ell e nt  o f e n si v e  li n e, 
e s p e ci all y if t h e p a s si n g g a m e 
o p e n s  u p  e n o u g h  t o  k e e p 
d ef e n s e s  f r o m  st a c ki n g  t h e 
b o x.
J A M E S H A R K E R
U p s h a w (l e t) a n d Elli s o n (ri g ht) s h o ul d f or m o n e of t h e b e st Q B 
d u o’s i n t h e n ati o n.
MI C K MI L L E R
T A HI R D A U DI E R
J A M E S H A R K E R
Fi el d s will l o o k t o b uil d o f hi s 
str o n g fr e s h m a n s e a s o n i n t h e 2 01 6 
c a m p ai g n.
D e s pit e a n e w c o a c hi n g st a f, t h e 
o f e n s e will l ar g el y o p er at e t h e s a m e 
a s it h a s t h e p a st f e w y e ars. T h er e 
i s a bi g g er e m p h a si s o n t h e p a s si n g 
g a m e t hi s s e a s o n. 
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P a g e d e si g n e d b y Di o n n a Willi a m s
G e or gi a S o ut h er n. e d u / R e gi str ar
N o w A v ail a bl e!
WI D E  
R E C EI V E R s  
T hi s  g r o u p  i s  p r o b a bl y  t h e  m o st  
e x cit e d a b o ut t h e g r e at e r e m p h a si s 
o n t h e p a s si n g g a m e t hi s o f s e a s o n. 
L a st  s e a s o n,  t h e  t e a m  att e m pt e d  
o nl y 1 3 7 p a s s e s, t h e f e w e st b y a n y 
t e a m  i n  t h e  F B S.  T h e  e x p e ct ati o n 
i s  t h at  t h at  n u m b e r  will  ri s e  a n d  
t h e s e  g u y s  will  b e  t h e  p ri m a r y  
b e n e i ci a ri e s.
B J J o h n s o n III  r et u r n s a s t h e N o. 
1 r e c ei v e r f o r t h e s e c o n d c o n s e c uti v e 
s e a s o n.  H e  r a n  2 4 9  y a r d s  i n  ni n e 
g a m e s.  H e  i nj u r e d  hi s  s h o ul d e r  at 
o n e  p oi nt  a n d  it  l eft  hi m  si d eli n e d  
f o r a p o rti o n of t h e s e a s o n. H o w e v e r, 
t hi s y e a r, h e will o n c e a g ai n a s s u m e 
t h e r ol e of t h e l e a d e r at t h at p o siti o n.
“I  j u st  c o m e  o ut  h e r e  a n d  d o  m y 
j o b  e v e r y  d a y  t o  t h e  b e st  of  m y 
a biliti e s a n d s et t h e t o n e a n d l e a d b y 
e x a m pl e, ” J o h n s o n III s ai d.
M yl e s  C a m p b ell  will  al s o  
b e  b a c k  f o r  hi s  j u ni o r  s e a s o n.  H e 
i ni s h e d  wit h  1 3 0  r e c ei vi n g  y a r d s 
l a st y e a r, s e c o n d m o st o n t h e t e a m. 
At  5’ 6 ”,  C a m p b ell  h a s  l o o k e d  
g o o d  i n  t h e  p r e s e a s o n,  a n d  s h o ul d  
e st a bli s h hi m s elf a s a pl a y m a k e r i n 
t h e p a s si n g g a m e.
Mi k e  S u m m er s  Jr.  will  m a k e  
hi s  h o m e c o mi n g  a g ai n st  S S U.  T h e 
St at e s b o r o  n ati v e  t r a n sf e r r e d  i n  
f r o m  G e o r gi a  Te c h  t hi s  o f s e a s o n, 
a n d will l o o k t o m a k e a n i m m e di at e 
i m p a ct o n t h e o ut si d e.
K ei g a n  Willi a m s , M ali k 
H e nr y a n d M o nt a y  Cr o c k ett  all  
c a u g ht  p a s s e s  l a st  s e a s o n  a n d  will  
b e  b a c k  a g ai n  t hi s  y e a r.  I n c o mi n g 
f r e s h m a n  a n d  f o u r- st a r  r e c r uit  
D ari o n  A n d er s o n  will  al s o  l o o k  
t o  g et  o n  t h e  i el d  a n d  m a k e  s o m e 
pl a y s.
“It’ s t h e r e. We’ v e b e e n w aiti n g f o r 
t hi s o p p o rt u nit y, f o r t h e c o a c h e s t o 
gi v e u s a n o p p o rt u nit y t o s h o w w h at 
w e c a n d o. We’ v e b e e n b uil di n g t h at 
c h e mi st r y  ( wit h  t h e  q u a rt e r b a c k s),  
n o w it’ s ti m e f o r u s t o g o s h o w it o n 
S at u r d a y s, ” J o h n s o n III s ai d.
Ti g h t 
E n d  
T hi s p o siti o n c o ul d b e a bit 
of a n e ni g m a f o r G S. T y pi c all y 
i n a n o pti o n- o f e n s e, t h e T E i s 
a k e y bl o c k e r, a n d t h at w a s t h e 
c a s e l a st s e a s o n f o r t h e E a gl e s. 
P ri m a r y T E’ s J a m e s D e a n a n d 
J e f W a r d c a u g ht j u st o n e p a s s 
c o m bi n e d,  a n d  t h e y’ v e  si n c e  
g r a d u at e d.  Wit h  t h e  g r e at e r 
e m p h a si s  t hi s  o f s e a s o n  o n 
p a s si n g,  h o w e v e r,  t h at  c o ul d  
c h a n g e.
T h e r e  a r e  o nl y  t w o  n o n-
f r e s h m a n o r r e d s hi rt f r e s h m a n 
li st e d  at  t h at  p o siti o n  o n  t h e  
r o st e r t hi s s e a s o n. O n e of t h o s e 
i s a t r a n sf e r a n d t h e ot h e r i s a 
c o n v e rt e d li n e b a c k e r.
M ali k Br o u g ht o n  i s a 6’ 4 ” 
t r a c k  st a r  f r o m  Al b a n y  St at e  
a n d  l at e r  A r k a n s a s.  H e  h a s 
elit e j u m pi n g a bilit y a n d i s f a st 
i n t h e o p e n i el d. 
R o s s  Al e x a n d er  will  b ri n g  
p h y s ci alit y t o t h e p o siti o n aft e r 
m o vi n g  o v e r  f r o m  d ef e n si v e  
e n d. M ar k  Mi c h a u d  al s o  h a s  
a c h a n c e t o g et s o m e r e p s a n d 
m a k e a n i m p a ct i n t h e p a s si n g 
g a m e. 
O F F E N SI V E LI N E 
E v er y  o f e n s e  b e gi n s  a n d 
e n d s wit h t h e pl a y of it s li n e, 
a n d t hi s i s e s p e ci all y t r u e f o r 
t h e  E a gl e s. A n d y  K w o n , 
J er e mi a h  C ul br et h  a n d  
T o m m y  B o y nt o n  r et u r n 
aft e r  st a rti n g  at  l e a st  1 1  
g a m e s  l a st  s e a s o n.  K w o n 
a n d  C ul b r et h  a r e  l o c k e d  i n  
t h e  li n e u p,  b ut  B o y nt o n  i s  
d e ali n g  wit h  a  c o n c u s si o n  
a n d  it’ s  u n cl e a r  h o w  l o n g  
h e’ll b e o ut. T h e E a gl e s al s o 
h a v e t o ill t h e g a p s l eft o p e n 
aft e r  D a ri e n  F o r e m a n  a n d 
R o s c o e B y r d g r a d u at e d.
T h e r e  a r e  ot h e r  g u y s  
c a p a bl e  of  st e p pi n g  i n,  
h o w e v e r. M a x  M a g a n a  
a n d R y a n  N ort hr u p  b ot h  
st a rt e d  m ulti pl e  ti m e s  l a st  
s e a s o n  a n d  i g u r e  t o  b attl e 
f o r s p ot s. C urti s R ai n e y al s o 
s a w g a m e a cti o n l a st s e a s o n 
a n d l o o k s t o g et s o m e w o r k 
a s w ell.
W h o e v e r e n d s u p st a rti n g 
will  b e n e it  f r o m  h a vi n g 
K w o n  at  c e nt e r.  T h e  s e ni o r 
w a s  S e c o n d  Te a m  All- S u n  
B elt  l a st  s e a s o n  a n d  w a s  
n a m e d  t o  t h e  Ri mi n gt o n  
W at c h Li st t hi s s e a s o n, w hi c h 
i s gi v e n t o t h e b e st c e nt e r i n 
t h e  n ati o n.  H e  k n o w s  t h e 
i m p o rt a n c e of hi s u nit’ s j o b, 
a n d  i s  c o n i d e nt  t h at  t h e y’ll 
o p e n  h ol e s  f o r  t h e  r u n n e r s  
t hi s s e a s o n.
“ M y  j o b  i s  t o  b e  a bl e  t o 
bl o c k p e o pl e a n d m o v e t h e m 
o ut  of  t h e  w a y  s o  t h at  t h e y  
c a n g o o n a n d s c o r e, ” K w o n 
s ai d. “ T h o s e a r e m y b r ot h e r s 
a n d  I  h a v e  t o  t a k e  c a r e  of  
t h e m. ”
C hec k b ac k o n T h u rs d ay f o r a b re a k d o w n 
of t he defe nsi ve si de of t he b all.
J A M E S H A R K E R
M yl e s C a m p b ell will l o o k t o 
m a k e a bi g g er i m a p ct i n t h e 
p a s si n g g a m e a t er h a uli n g 
i n 1 3 0 y ar d s l a st s e a s o n
L o o k  f or  t hi s  s p ot  t o  b e  f e at ur e d  m or e  i n  t h e  
p a s si n g g a m e t hi s s e a s o n. 
J A M E S H A R K E R
MI C K MI L L E R
M a x M a g a n a (fr o nt) i s o n e of t h e s e v er al pl a y ers l o o ki n g 
t o g et i nt o t h e st arti n g li n e u p. 
F e at ur e s
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St u d e nt s, pl e a s e bri n g y o ur E a gl e I D
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2 01 6A u g u s t
E v e  n  t   C  a l 
e  n  d  a  r
N o w Y o u S e e M e 2
9 P. M. @ S w e et h e art Cir cl e 
(r ai n l o c ati o n R uss ell U ni o n T h e at er | 7 P. M.)
Mi n d - R e a d er / M e nt ali st
C hri s C art er
7 P. M. @ R uss ell U ni o n B allr o o m
F ri.  A u g u s t 2 6
T u e.  A u g u s t 3 0
W h e n  l o o ki n g  f o r  s o m et hi n g  t o  e at  
i n s o ut h e a st G e o r gi a, t h e r e a r e al w a y s 
t w o r eli a bl e c ui si n e s r e a dil y a v ail a bl e: 
S o ut h e r n  f o o d  a n d  b a r b e c u e.  A  n e w  
r e st a u r a nt  h a s  j oi n e d  S h a n e’ s  Ri b  
S h a c k a n d V a n d y’ s B a r- B- Q a m o n g t h e 
b a r b e c u e o pti o n s a r o u n d St at e s b o r o.
T h e  r e st a u r a nt,  c all e d  T h e  P ai nt e d  
C h ef, o p e n e d i n t h e n ei g h b o ri n g t o w n 
of R e gi st e r i v e w e e k s a g o.
T h e  P ai nt e d  C h ef  h a s  h a d  a  li n e  of  
p e o pl e w aiti n g at it s d o or s e v er y S at ur d a y 
m or ni n g si n c e it o p e n e d i v e w e e k s a g o. 
L o c at e d o n 9 0 2 0 K e n n e d y Bri d g e R o a d,  
T h e  P ai nt e d  C h ef  w a s  cr e at e d,  o p e n e d  
a n d  i s  c urr e ntl y  r u n  b y  2 0 0 9  G e or gi a  
S o ut h er n  i n d u stri al  m a n a g e m e nt  
gr a d u at e Tr a vi s “ S h u g ” P hilli p s.
P hilli p s  l e a r n e d  t o  c o o k  f o r  hi s  
f ri e n d s a n d f a mil y f r o m a y o u n g a g e, a s 
h e g r e w u p o n a f a r m i n R e gi st e r. It w a s 
n ot u ntil hi s a d ult h o o d t h at h e st a rt e d 
c o o ki n g f o r l a r g e g r o u p s of p e o pl e.
“I  st a rt e d  c o o ki n g  f o r  ot h e r  p e o pl e  
a b o ut  s e v e n  y e a r s  a g o  i n  a  l o c al  
m ot o r c y cl e  s h o p.  I  w o ul d  j u st  c o o k  
o n  S u n d a y s  f o r  all  m y  bi k e r  f ri e n d s,  
w h o w o ul d t h e n b ri n g t h ei r f ri e n d s, ” 
P hilli p s s ai d.
F r o m  t h e r e,  P hilli p s  b e g a n  d oi n g  
c at e ri n g  j o b s  f o r  hi s  f ri e n d s  at  t h ei r  
p ri v at e e v e nt s.
“I  w a s  c o o ki n g  f o r  f r e e  a s  l o n g  a s  
p e o pl e  p r o vi d e d  t h e  
f o o d.  T h e n,  at  o n e  
e v e nt,  a  l a d y  c a m e  t o  
m e a n d s ai d ‘ y o u n e e d 
t o g et p ai d t o d o t hi s’ 
a n d  g a v e  m e  a  $ 1 0 0  
bill  a n d  s ai d  ‘l et  t hi s  
b e y o u r i r st p ai d j o b, ” 
P hilli p s s ai d.
T h e w e e k e n d f oll o wi n g 
t his  e nc o u nt er,  P hilli ps  
s ai d  t h at  h e  w e nt  h o m e  
a n d s eri o usl y p ut t h o u g ht 
i nt o  l e giti mi zi n g  his  
cr aft.  H e  cr e at e d  a  l o g o,  
a  n a m e  a n d  a  w e bsit e  
f or  his  c at eri n g  b usi n ess,  
a n d  t h e n  p o st e d  t h e  
i nf o r m ati o n  o n  s o ci al  
m e di a sit e s.
P hilli p s d e ri v e d hi s b u si n e s s’ s n a m e 
f r o m t h e b o o k “ T h e P ai nt e d M a n ” b y 
P et e r  V.  B r ett.  P hilli p s  i d e nti i e d  wit h 
t h e b o o k’ s m ai n c h a r a ct e r, b e c a u s e, li k e 
t h e c h a r a ct e r, h e w a s c o v e r e d i n t att o o s.
It  w o ul d  n ot  b e  l o n g  b ef o r e  
P hilli p s g ot a r e s p o n s e f o r hi s n e w 
c at e ri n g b u si n e s s.
“ T h at  [ S u n d a y]  aft e r n o o n,  I  g ot  
m y  i r st  c all  f o r  m y  i r st  j o b  at  t h e 
H a rl e y  D a vi d s o n  [ m ot o r c y cl e  s h o p]  
i n S a v a n n a h. Si n c e t h e n, t h e y’ v e b e e n 
m y bi g g e st c u st o m e r s. I’ v e c at e r e d t o 
t h e m  o n c e  a  m o nt h  f o r  t h e  p a st  si x  
y e a r s, ” P hilli p s s ai d.
O v e r  t h e  y e a r s,  P hilli p s  l e a r n e d  t o  
h o n e hi s s kill s a s a r e s p e ct e d c h ef o n 
hi s  o w n  b y  p utti n g  hi s  o w n  t wi st  o n  
cl a s si c  s o ut h e r n  a n d  b a r b e c u e  di s h e s  
s u c h a s s h ri m p a n d g rit s, c hili, c hi c k e n 
f ri e d  c hi c k e n,  ri b s,  b ri s k et,  h o p pi n g  
j o h n s  a n d  m a s h e d  p ot at o e s.  H e  e v e n  
m a k e s a b a n a n a b r e a d p u d di n g wit h a 
w hi s k e y- c a r a m el t o p pi n g.
Hi s s h ri m p a n d g rit s h a v e w o n 
b e st i n t h e ‘ B o r o t w o y e a r s i n a r o w 
a n d t h e T a st e of t h e ‘ B o r o a w a r d. I n 
2 0 1 4, P hilli p s p ut hi s f o o d t o t h e t e st 
b y c o m p eti n g o n a n e pi s o d e of S pi k e 
Tr a vi s P hilli p s c o o k s hi s si g n at ur e ri b s i n a c o m p etiti o n s m o k er. 
T h e ri b s ar e c o o k e d t o hi s p ers o n al pr ef er e n c e s, r at h er t h a n T e x-
a s, C ar oli n a, or M e m p hi s- st yl e.
B Y T H O M A S B A R S Z C Z
T h e G e or g e - A n n e st a  
C H E F c o nt. p a g e 9
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P a g e d e si g n e d b y St e v e y M a n n T o c o nt a ct t h e f e at ur e s e dit or, e m ail g a art s a n d e nt @ g e or gi a s o ut h er n. e d u
T h e P ai nt e d C h ef i s a dj oi n e d t o a d ef u n ct g a s st ati o n. P hilli p s u s e d 
t o w or k at t h e st ati o n w h e n it w a s o p e n.
Tr a vi s P hilli p s h a s h a d 3 0 0 h o urs of t att o o w or k d o n e o n hi m. 
H e i s t att o o e d fr o m wri st s t o a n kl e s.
L oc ate  a  t h  R ussel  U ni o
E ver  urs d a  
8 . . t  1 0 . .
Fre  c o ffe  & h o  c h oc ol at
wit  y o ur C o p
T V’ s  “ F r a n k e nf o o d s, ”  w h e r e  
o n e  of  hi s  c r e ati o n s  pl a c e d  
hi m  t hi r d  o ut  of  a  h u n d r e d  
c o nt e st a nt s.
“ Fr a n k e nf o o d s ” w a s i l m e d i n 
D all a s, Te x a s, w h er e S pi k e T V’ s 
“I n k  M a st er ”  w a s  al s o  i l m e d. 
T h e  I n k  M a st er,  Oli v er  P e c k,  
o w n e d a t att o o s h o p i n D all a s.
“I g ot t o m e et hi m, a n d I g ot 
m y  l o g o  t att o o e d  o n  m y  l e g  
b y  t h e  I n k  M a st e r.  Y o u  h a v e  
t o b e p r ett y c o n i d e nt i n y o u r 
l o g o t o g et it t att o o e d o n y o u, ” 
P hilli p s s ai d.
P hilli p s d o e s n ot h a v e f or m al 
tr ai ni n g  i n  t h e  kit c h e n,  li k e  
ot h er r e st a ur a nt o w n er s mi g ht.
“ E v e r yt hi n g  I’ v e  l e a r n e d  
[i n a kit c h e n] i s f r o m t ri al a n d 
e r r o r. A l ot of it h a s t o d o wit h 
h a vi n g  a  p al ett e  t h at  k n o w s  
w h at  l a v o r s  g o  t o g et h e r.  F o r 
e x a m pl e, I k n o w b o u r b o n a n d 
b r o w n s u g a r g o g o o d t o g et h e r, 
s o  t h at’ s  w h at  I  p ut  o n  t h e  
ri b s, ” P hilli p s s ai d.
P hilli p s  i s  p r o u d  of  hi s  
a c c o m pli s h m e nt  a n d  t o  h a v e  
hi s o w n r e st a u r a nt.
“It  i s  h u m bli n g  t o  t hi n k  of  
“ T h e  P ai nt e d  C h ef ”  a s  a  f o o d  
d e sti n ati o n, b ut t h at i s w h at it 
w a s  t h at  S u n d a y  w h e n  all  of  
t h e bi k er s vi sit e d, P hilli p s s ai d. 
“ T o  h a v e  a  f o o d  d e sti n ati o n  
h er e i n R e gi st er i s cr a z y. T hi s i s 
t h e  o nl y  r e st a ur a nt  i n  R e gi st er,  
ot h er t h a n t h e c o n v e ni e n c e st or e 
a cr o s s t h e str e et t h at s ell s H u nt 
Br ot h er s’ pi z z a. ”
T h e P ai nt e d C h ef i s c u r r e ntl y 
o nl y  o p e n  o n  S at u r d a y s  f r o m  
1 0: 4 5  a. m.  u ntil  P hilli p s  s ell s  
all  hi s  m e at,  w hi c h  u s u all y  
h a p p e n s wit hi n f o u r h o u r s.
B ut t o P hilli p s, it’ s n ot a b o ut 
t h e  m o n e y.  H e  j u st  l o v e s  
c o o ki n g a n d l o v e s m a ki n g hi s 
c u st o m e r s h a p p y.
P hilli p s  s ai d, “It  m a k e s  m e  
h a p p y t o s e e y o u s mil e. W h e n 
p e o pl e t a k e a bit e of m y ri b s, 
a n d  it  f all s  ri g ht  o f   t h e  b o n e, 
a n d  t h e y  s mil e,  t h at’ s  w h at  
m a k e s m e h a p p y. ”
KI A R A G RI F FI N
KI A R A G RI F FI N
C H E F c o nti n u e d
P u z zl e s
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Fr o m  t h e  st a ff  at  U ni v er s
it y  H o u si n g,  w e  w o ul d  li
k e  t o 
e xt e n d  a  H U G E  t h a n k  y
o u  t o  all  t h e  v ol u nt e er s 
 w h o 
d o n at e d t h eir ti m e f or O p
er ati o n M o v e-I n l a st w e e k
e n d! 
W e  c o ul d  n ot  h a v e  d o n e  
it  wit h o ut  y o ur  ki n d n e s s
  a n d 
h el p! O v er 9 0 0 v ol u nt e er
s s u c c e s sf ull y m o v e d i n n
e arl y 
5, 0 0 0 st u d e nt s t hr o u g h o
ut t h e w e e k e n d!
T H A N K Y O U!
W e a r e r e p o r t er s, w ri t er s,  p h ot o gr a p h e r s, 
vi d e o g r a p h e r s,  d e si g n e rs, s a l e s r e p r e s e nt at i ve s , 
e v e n t pla n n e r s, m a r k et i ng c a m p ai g n e r s.
 
W e h el p st u d e n t s m a k e c o n n e ct i o ns t o m a k e 
t h e m o st of c oll e g e. W e g iv e st u d e nt s a v oi c e .
  
J o i n u s. Y o u d on’ t n e e d e x p e ri e n c e . 
N o w is t h e t i me t o a p pl y f o r  o ur  fall 
tr ai ni n g p r o g r a m s. 
 
T o st ar t y o ur a p pl i c ati o n, g o to 
t h e g e or g e a n n e.c o m a n d 
cl i c k “A p p l y t o Stu dent Me di a .” 
A p pli c ati o n s O p e n A u g u st 1 6t h- 2 6t h
I nt e r vi e w s 2 2 n d- 2 6t h
 1 0 A M- 3 P M
C a n di d at e Cl a s s e s 
  b e gi n A u g u st 3 0t h
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